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Suci Mustikaningtyas. K4612138.  PENERAPAN PENDEKATAN BERMAIN 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK DASAR LOMPAT 
PADA PESERTA DIDIK KELAS IV SD N 1 KEBONREJO Kec. 
BANJAREJO Kab. BLORA TAHUN AJARAN 2015/2016.  
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan hasil belajar gerak dasar 
lompat melalui penerapan pendekatan bermain pada peserta didik kelas IV SD 
Negeri 1 Kebonrejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora tahun ajaran 
2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 
IV SD Negeri 1 Kebonrejo tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 15 peserta didik 
yang terdiri dari 7 peserta didik putra dan 8 peserta didik putri. Sumber data 
berasal dari guru, peneliti, dan peserta didik. Teknik pengumpulan adalah dengan 
observasi dan penilaian hasil belajar gerak dasar lompat. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis diskriptif dengan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui penerapan pendekatan 
bermain dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lompat. Hasil belajar 
tersebut meliputi aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif dari 15 peserta didik 
hanya 5 peserta didik yang mencapai KKM atau 33.33% pada kondisi awal, 
mengalami peningkatan menjadi 60% atau 9 peserta didik yang mencapai batas 
tuntas pada akhir siklus I. Selanjutnya meningkat menjadi 86,67% atau 13 peserta 
didik yang mencapai batas tuntas pada akhir siklus II.  
Dengan demikian, penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas IV 
SD Negeri 1 Kebonrejo dalam meningkatkan hasil belajar gerak dasar lompat 
melalui penerapan pendekatan bermain ini telah berhasil meningkatkan hasil 
belajar gerak dasar lompat pada peserta didik. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar lompat pada peserta didik kelas IV SD 
Negeri 1 Kebonrejo tahun ajaran 2015/2016. 








Suci Mustikaningtyas. K4612138. APPLICATION OF PLAYING APPROACH 
TO INCREASE THE SUTDY RESULT OF THE MOTION JUMP BASIC AT 
THE IV STUDENT OF SD N 1 KEBONREJO DSTRICT BANJAREJO, 
BLORA DISTRICT IN THE ACADEMY YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, Juny 2016. 
The aim of this research is to increase the study result of the motion 
jump basic  by applying of playing approach at the IV student of  SD Negeri 1 
Kebonrejo District Banjarejo Blora District in the academic year of 2015/2016. 
This research is a classroom action research (CAR). This research is 
done in two cycles, in every cycles there are planning, action, observation and 
reflection. The subject of this research are the student of IV class of SD Negeri 1 
Kebonrejo academic year 2015/2016 which consist of 15 student. They are 7 male 
and 8 female. Source data comes from teachers and students. Data collection 
techniques by testing, observation and documentation. The validity of the data 
source using triangulasion. The data analysis technique used in this study is 
descriptive  qualitative with a percentaqe. 
The result of this research can be concluded that: the result of student 
test which reach KKM in the beginning only 33.33% and it improves to be 60% or 
9  students in the and of cycle I. In the and of cycle II, students who reach 
minimum complection standard increase to be 86.67% or 13 students.  
The conclusion of this research is through playing approach can 
improves learning achievement motion jump basic at the IV students of SD Negeri 
1 Kebonrejo in the academy year 2015/2016. 
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